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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih dalam strategi PT. Viva Media Baru 
membangun brand image portal berita viva.co.id dan mengetahui hambatan-hambatan 
Public Relations dalam menjalankan programnya Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif, dengan observasi dan wawancara kepada pihak internal 
perusahaan yaitu divisi brand partnership dan business partnership dan pihak eksternal 
yaitu praktisi Public Relations. Analisis yang digunakan dengan cara open coding 
kemudian dilanjutkan dengan axial coding dan yang terakhir menggunakan selective 
coding. Teknik validasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil yang 
ditemukan adalah strategi Public Relations menggunakan konsep PENCILS mampu 
memperkuat awareness perusahaan sehingga citra merek positif portal berita viva.co.id 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Simpulan dalam penelitian ini adalah Public 
Relations telah melakukan strategi dengan menggunakan seluruh komponen yang sesuai 
dengan strategi public relations yang menggunakan konsep PENCILS dalam 
membangun brand image. 
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Abstract 
The research objective is to gain insights into strategies PT. Viva Media New build 
brand image viva.co.id news portal and knowing the constraints of Public Relations in 
running the program method used is qualitative method, with observation and 
interviewing the company's internal party divisions namely brand partnerships and 
business partnerships, and external parties, namely Public Relations practitioners. The 
analysis used by way of open coding was followed by axial coding and the latter using 
selective coding. Validation technique used is triangulation source. Results are Public 
Relations strategy using PENCILS concept the company is able to strengthen awareness 
so that positive brand image viva.co.id news portal in accordance with the objectives to 
be achieved. The conclusions of this research is Public Relations has been pursuing a 
strategy of using all components in accordance with the public relations strategy that 
uses the concept of PENCILS in building brand image. 
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